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La Tesis busca dar solución a un problema mediante un sistema web que agilice y 
optimice el control en el Minimarket es motivo por el cual desarrollaremos nuestro 
proyecto. 
Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología Ágil Scrum, que será aplicado 
en cada uno de las etapas ya que se especifica durante el diseño y elaboración del 
proyecto en el diseño web. 
Nuestro presente trabajo contiene un fácil manejo con una interface confiable para los 
usuarios y una solución del control y gestión de ventas del Minimarket “GANDY 
MARKET” en el distrito de comas, para el desarrollo y competitividad de dicha 
empresa en el mercado actual que está orientado al manejo de nuevas tecnologías 
para el desempeño y mejora de los procesos en el rubro de ventas a nivel nacional 







La presente Tesis titulada: Diseño de un sistema web para control y gestión de ventas 
del Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de Comas, se desarrolló este sistema 
utilizando Tecnología de Información, un gestor de base de datos, un dominio y un 
hosting con el cual se logró concretar dicho proyecto. 
El resultado de este presente proyecto, será el de lograr que “GANDY MARKET” logre 
un crecimiento en el ámbito del control y que luego esto repercuta para hacer que más 
empresas decidan poner el sistema como una herramienta tan indispensable. 




The present Thesis entitled: Design of a web system for sales control and management 
of the Minimarket "GANDY MARKET" in the district of Comas, this system was 
developed using Information Technology, a database manager, a domain and a 
hosting with which we managed to realize this project. 
The Thesis seeks to solve a problem through a web system that streamlines and 
optimizes the control in the Minimarket is why we will develop our project. 
The result of this project will be to achieve that "GANDY MARKET" achieves a growth 
in the field of control and then this will have an impact to make more companies decide 
to put the system as an indispensable tool. 
For the development of the project we used the Agile Scrum methodology, which will 
be applied in each of the stages as it is specified during the design and development 
of the project in the web design. 
Our present work contains an easy handling with a reliable interface for users and a 
solution for the control and sales management of the Minimarket "GANDY MARKET" 
in the district of comas, for the development and competitiveness of the company in 
the current market that is oriented to the management of new technologies for the 
performance and improvement of processes in the field of sales nationwide according 
to the needs of customers. 



















En el ámbito Internacional a medida que las tecnologías y las empresas disruptivas 
continúan aumentando las expectativas de los consumidores, los entornos 
comerciales (que van desde los productos y servicios hasta la fabricación y el 
marketing) cambian constantemente. La transformación empresarial digital cierra la 
brecha entre lo que esperan los consumidores y lo que pueden ofrecer sus modelos 
comerciales tradicionales. (“Digital Business Transformation”. Pg. 49. Autor: Nigel Vaz    
2017).  
 
Hoy en día el desarrollo sistémico está cobrando un auge que en las instituciones está 
generando el aumento de uso de herramientas informáticas en la web, dirigidas a la 
gestión y administración de las empresas. Es necesario como mecanismo de 
desarrollo el diseño de un sistema informático web que mejore los procesos en la 
gestión de empresas brindando así un mejor servicio a los clientes  
 
En el ámbito nacional en tiempos modernos, el empleo de equipos tecnológicos se ha 
vuelto una parte imprescindible al momento de desempeñar una función, una atención 
competitiva e innovadora teniendo en cuenta el ajuste según las entidades 
reguladoras, cambios que permitan la permanencia de las empresas en el mercado y 
la importancia de la fidelización del cliente en los innumerables sectores del Perú.  
 
En el mercado moderno podemos encontrar innumerables variables, así mismo cabe 
mencionar que las variables más resaltantes en nuestra investigación son el control de 
las ventas y la gestión del producto. La promoción dependerá del tipo de publicidad 
que se ofrezca con la finalidad de llegar a una promoción efectiva recurriendo a las 
ventas como el medio de colocación de un producto; muchas veces se tiene una falsa 
idea de ser empíricos en el campo de las ventas, pensando así que no es necesario 
requerir una gran organización, pero debemos tomar en cuenta que es uno de los 
mecanismos para llegar a los consumidores y de esta manera obtener las ganancias 
deseadas. 
Hablar de tecnología, de sistemas, de modernizar y sobre todo de cambios; dejar el 




El Minimarket “GANDY MARKET” dedicada a la venta de abarrotes, ubicada en el 
distrito de Comas, Provincia de Lima cuenta con clientes a nivel local, y debido a la 
afluencia de clientes se ha visto en la necesidad de crecer y optimizar el proceso de 
ventas través de la implementación de un sistema web. 
La falta de un sistema web para el control y gestión de ventas que cumpla con las 
necesidades del Minimarket “GANDY MARKET”, actualmente dificulta los procesos de 
de forma lenta, generando así la demora en la atención a los clientes, causando una 
inconformidad con los clientes. Al momento, la bodega Gandy realiza las ventas de 
forma física con el cliente hasta el control de despacho, tomando en cuenta el tiempo 
y la demanda por modernizar las operaciones, la bodega Gandy asume el reto de 
cambiar, a tal punto que ha renovado el nombre pasando a ser Minimarket: Gandy 
Market, con una nueva imagen una atención más rápida y óptima, esto mediante el 
desarrollo de sistema informático, este mismo por el auge de la gran accesibilidad de 
World Wide Web (www) que ha dado muchas facilidades los usuarios, para así generar 
más ventas en dicha bodega. 
 
En la presente investigación permite ver a los usuarios llevar un control detallado de 
los productos con mayor demanda entre los clientes así evitar quedar sin stock y 
causar insatisfacción al momento de realizar la compra, visto que dicho sistema genera 
una mejor y más rápida atención al realizar los cobros de los productos requeridos por 
los clientes, generando una satisfacción y un clima cordial en el trato cliente – 
vendedor. 
Por tanto, la Hipótesis general de la presente investigación fue: El diseño de un sistema 
web que permite mejorar los procesos de control y gestión de ventas en el Minimarket 
Gandy Market en el distrito de Comas. Agregando a esto la primera hipótesis 
específica: El diseño de un sistema web permite aumentar la eficacia en el proceso de 
ventas del Minimarket Gandy Market y Posteriormente la segunda hipótesis específica 
será el diseño de un sistema web que reduce el tiempo de atención al cliente del 






control que no cumple con los requerimientos o necesidades de la empresa, desde 
que el cliente se acerca y realiza una compra o pedido, el personal no cuenta con un 
sistema informático web para agilizar dicha venta realizando la operación de forma 
manual con el uso de calculadoras una o dos veces para corroborar que el monto a 
cobrar sea el correcto, dando pie a pérdida de tiempo y generando la incomodidad de 
clientes que esperan una atención rápida y óptima. 
Definición de problema de investigación. 
Tamayo (1993) Aunque algunos autores pueden usar el término "planteamiento" 
indistintamente. A tales efectos, el planteamiento del problema no es mas que la 
presentación oracional del mismo, es decir, ""simplificar la pregunta en términos 
concretos, claros y precisos". (p. 169). 
Como producto de esa reducción, se recomienda profundizar en uno o más temas, los 
cuales deben reflejar claramente los aspectos desconocidos que serán investigados. 
Problema de la investigación 
El problema general ¿De qué manera influye el diseño de un sistema web en el control 
y gestión de ventas en el Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de comas? Con 
la obtención del problema general se procede al desarrollo de los siguientes 
problemas específicos ¿De qué manera influye el diseño de un sistema web en el nivel 
de eficacia para el proceso de ventas en el Minimarket “GANDY MARKET” en el 
distrito de comas?, ¿Cómo se verá reflejado el tiempo que durará el proceso de 
gestión de ventas en el Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de comas? 
Rojas (2002) Los objetivos deben ser expresados de forma clara para impedir posibles 
desviaciones en el transcurso de investigación cuantitativa y ser susceptibles de 
alcanzarse. 
Lo más importante que debemos entender es el resultado que se pretende obtener 
con la investigación, lo que queremos decir es que cuales son los puntos, cabe decir 
que los objetivos de investigación indican lo que se desea obtener al final de la 
investigación y den ser expresados con total claridad, entendiendo que estos son parte 





García Pelayo (1994) la palabra hipótesis deriva del griego hypotthesis, Esto significa 
hacer suposiciones sobre cosas posibles y derivar resultados de ellas” (p. 544). 
 
Nuestro objetivo general será determinar cómo o de qué manera influenciara el diseño 
de un sistema web en el control y gestión de ventas en el Minimarket “GANDY 
MARKET” en el distrito de Comas; para la complementar el objetivo general 
desarrollamos nuestros objetivos específicos que serán verificar ¿de qué manera 
puede influenciar sistema web el nivel de eficacia en el proceso de control y gestión 
de ventas en el Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de Comas.?, determinar
 ¿cómo influirá un sistema web el tiempo en el proceso de atención en el proceso de
 control y gestión de ventas en el Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de
 Comas.? 
Para Arias Galicia (1991), “Una hipótesis es una suposición sobre algunos elementos 
empíricos y otros elementos conceptuales y sus relaciones mutuas que va más allá 
de los hechos y experiencias conocidos para obtener una mejor comprensión de ellos.” 
(p. 66). 
Para Muñoz Razo (1998), una hipótesis “es la ilustración anticipada y temporal de 
alguna teoría que se trate de corroborar o reconvenir, a través del historial que se 
recopila referente al problema de investigación anticipadamente planteado” (p. 94). 
La Hipótesis General es ¿el diseño e implementación de un sistema web permitirá 
mejorar los procesos de control y gestión de ventas en el Minimarket “GANDY 
MARKET” en el distrito de comas? Podemos desarrollar las siguientes Hipótesis 
Específicas la primera sería ¿El sistema web permitirá aumentar la eficacia en el 
proceso de ventas en el Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de comas?, ¿El 
sistema web permitirá reducir el tiempo y agilizar el proceso de atención y gestión en 
el Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de Comas? 
Desde el criterio de la relevancia social,  se pretende con esta investigación brindarle 









y control de la gestión de ventas que realiza el Minimarket “GANDY MARKET” en el 
distrito de comas, generando una satisfacción al cliente que le permitirá encontrar 
siempre los productos que desea, es así que como parte de la atención al cliente ser 
atendido de manera rápida y oportuna es un plus que permite la afluencia de público 
al Minimarket, en resumen se podrá brindar un servicio rápido y una atención de 
calidad acorde a la realidad de la sociedad peruana, la misma que en estos últimos 
años se ha visto involucrada en constantes cambios de modernización. 
 
Desde el criterio de las implicaciones prácticas, ayudará a automatizar los 
procedimientos que se venían realizando de forma manual, de manera ordinaria y de 
manera rutinaria, es así que se ahorrará tiempo al momento de realizar la venta y se 
brindará una atención acorde a los estándares del mercado mundial. 
 
Desde el criterio del valor teórico, se logrará ampliar los conocimientos de los distintos 
tipos de servicios de atención al cliente, como tratar con los diferentes tipos de clientes 
que se podrán encontrar en el día a día, queda demostrado que teóricamente este 
tema no es nada empírico por lo contrario merece un estudio detallado es así que 
permitiré unas palabras a subrayar, una idea que a veces queda olvidada: la 
importancia de la empatía en los procesos de ventas. 
Lograremos desarrollar una herramienta que nos brinde esa seguridad esperada para 
satisfacer las necesidades de los clientes, así mismo permita gestionar las 
operaciones que usualmente se desarrollan de forma manual y poco competitivas, la 
investigación nos sirvió para saber que la fidelización de los clientes es un gran 




















Para el desarrollo de nuestra investigación hemos tomado referencias teóricas sobre 
el tema que se está desarrollando de diferentes autores. 
 
Cupitan de la Cruz (2017) fue quien diseñó e implementó un sistema denominado 
“Diseño e implementación de una aplicación web de venta online para la empresa 
Grupo Company SAC., Chimbote; 2015; Tesis para optar el título profesional de 
Ingeniero de Sistemas, Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú. 
Cupitan sustenta que la implementación del aplicativo web cuya finalidad era superar 
la problemática dada en la parte del proceso de venta que era realizado de manera 
manual en los diferentes niveles de la venta como son la búsqueda, el registro, más 
aún cuando un cliente solicita una diversidad de productos, esto genera una pérdida 
de tiempo para el cliente, el usuario causando así una pérdida para la empresa; 
Cupitan concluyó que sí logró dar la mejora en la venta, brindar una mejor atención a 
los clientes por intermedio de una aplicación web, reduciendo los tiempos en cada 
proceso de atención. 
 
Guillermo Navarro (2017), diseño e implementó un sistema al que denominó 
“Implementación de un sistema web para las ventas en la empresa One to One Contact 
Solutions”, Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Empresarial y de 
Sistemas, Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. 
Guillermo sustenta que la empresa One to One Contact Solutions está encargada de 
realizar servicios (outsourcing), a la entidad bancaria de nombre Scotiabank Perú, los 
mismos que se han percatado que la empresa One to One Contact Solutions no está 
cumpliendo con las metas establecidas por el banco en referencia a sus indicadores 
Taza de cierre y ratio de efectividad en la gestión de ventas; Guillermo concluye que 
con la implementación del sistema web para las ventas en la empresa One to One 
Contact Solutions se ha logrado tener el impacto esperado de forma positiva en el 





Vásquez Rudas (2014) fue el diseñador e implementó un sistema al cual denominó 
“Diseño de un sistema basado en tecnología web para el control y gestión de venta de 
unidades móviles”, Tesis para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas, 
realizado en la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. 
Vásquez sustenta que el personal al momento de realizar una venta entrega catálogos, 
afiches y listas de precios diseñados de forma manual o digital en Word o Excel a los 
clientes, después de ser seleccionados los equipos deseados por el cliente, se procede 
de forma manual al llenado de fichas de datos, asignación de un número de teléfono, 
tarjeta SIM y el equipo solicitado, dicho proceso de forma manual; Vásquez concluyó 
que después de la implementación del sistema web  se pudo brindar un mejor servicio,  
de manera más ágil, al momento de realizar los diferentes procesos que implica el 
servicio como son el cobro, la presentación, entre otros; así mismo indica que 
realizando un seguimiento continuo a los clientes permitirá obtener una fidelización a 
la marca. 
 
Asado Rodríguez, Morales Herrera (2017), fueron los diseñadores e implementaron un 
sistema cuyo título es “implementación de un sistema web de gestión comercial para 
mejorar el proceso de ventas de la empresa Comercial Vasgar”, para optar el título 
profesional de ingeniero de Sistemas e Informática, Universidad de Ciencias y 
Humanidades, Lima, Perú. 
Los autores sustentan que la empresa Comercial Vasgar realiza el desempeño de 
actividades diarias de manera tradicional, con un registro de ventas de forma manual 
en un cuaderno, el mismo que servirá para que al culminar el día les permita saber 
que se vendió, y cuánto se obtuvo de ganancia en la venta del día, es así que se perdía 
demasiado tiempo al realizar los cálculos de esta manera. Asado y Morales 
concluyeron que con la implementación del sistema web han logrado tener mayor 
velocidad y mejorar el proceso de venta, llevando a cero el margen de error al momento 
de hacer una boleta, aminorando el tiempo de atención permitiendo ofrecer una 





Ipanaque Aparcana (2017), Diseño e implementó un sistema al cual lo tituló “Desarrollo 
de una aplicación web para la mejora del proceso de venta de equipos informáticos en 
la empresa suministros tecnológicos Terabyte”, Tesis para optar el Título de Ingeniero 
de Sistemas y Cómputo, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima, Perú. 
Ipanaque sustenta en su Tesis que la empresa suministros tecnológicos Terabyte es 
una empresa dedicada a la venta de equipos tecnológicos los mismo que se 
encuentran con un déficit al tener que realizar sus operaciones de ventas mediante 
cuadros realizados en Excel, encontrando que hay información de los clientes que no 
ha sido actualizado llevando a un error al momento de hacer los comprobantes de 
pago, causando gran molestia de los clientes de la mencionada empresa; El autor 
concluye que con la implementación del sistema ha logrado mejorar los tiempos y 
optimizar el trabajo de la información decepcionada actualizando los datos de los 
clientes de forma automática al momento de hacer un nuevo proceso de ventas a los 
clientes, agilizando la emisión de boletas, lista de pedidos, control del stock que existe 
en el almacén a cero errores.    
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Sistema: Montilva (1999) considera que un sistema es el trabajo de 2 o más 
componentes que de manera conjunta concluyen en un todo (p. 241), de otra manera, 
Senn (1999) indica que un sistema simplemente es un conjunto de comandos 
específicos que al interactuar de manera conjunta podrán obtener un objetivo general 
(p. 363). Dichos autores coinciden en la definición, pero de manera distinta llegando al 
mismo punto “conjuntos – complementos – un fin específico”. 
 
Sistema Web: Para respaldar de forma adecuada hemos podido tomar diferentes 
referencias teóricas acordes a nuestro tema. El primero sería el Sistema Web, el 
mismo que fue definido por Elbahri (2020) señala que los sistemas web ayudan a la 
recopilación de información, los mismos que se recopilan mediante sus diferentes 
formularios y ventanas, abarcando los diferentes protocolos (p. 92). Es así que Letouze 
(2016) los define como una aplicación que le permite usar sus diferentes recursos para 




distintos servidores web, los mismos que se pueden dar a través de un navegador, 
accediendo mediante redes Internet e Intranet (p. 201). Según Osada (2020) hace 
mención que los sistemas web no son únicamente diseñados e implantados en 
sistemas operativos, por lo contrario, simplemente son alojados en una Intranet o 
servidor web, indica que puede tener un parecido muy similar al de una pagina web, 
pero no lo es ya que estos son creados para realizar fines específicos (p.194). 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
La Venta: Axioma Sales Training en el libro “Aprende a vender paso a paso” (2020) 
hacen ver que la venta no es algo empírico o creativo, resaltan que se trata de una 
secuencia d pasos que tienen una estructura que se debe seguir, es así que el proceso 
de ventas son  simples niveles a seguir por el vendedor, desde la llegada del cliente 
hasta la venta realizada, es indicado también que se presume que el cliente realiza un 
viaje desde que siente la necesidad de querer o de comprar algo que lo satisfaga, 
entonces si para el cliente la compra se define como un viaje, el vendedor deberá ser 
el mapa que le guie por el camino para llegar a su destino (p. 33). 
 
La Venta 2.0: Axioma Sales Training en el libro “Aprende a vender paso a paso” (2020) 
nos explica que el concepto Venta 2.0, se le conoce también como venta social, se 
hace mención por primera vez  por  Nigel Edelshain en 2007 haciendo referencia a los 
nuevos estilos de ventas que aprovechan las capacidades que ofrecen las 
innovaciones en los tipos de medios de comunicación, resaltando el uso de las redes 
sociales como una ventaja para llegar a los clientes. 
Proceso de Venta 
Website INB-UNDCYCLE hace mención que el proceso de venta no es más que una 
secuencia de pasos que se debe seguir en una empresa, los cuales iniciaran desde la 
captación del cliente hasta que se concrete la venta. El Website ECONOMIPEDIA 
define al proceso de ventas como la acción o el conjunto de etapas que sigue una 
empresa para lograr una venta efectiva, mediante los pasos de atención, cordialidad y 
buen servicio. El Website Academia de Consultores, BLOG DE MARKETING 




de fases que experimenta una empresa que va desde el marketing hasta concretar la 
venta, Se trata de una sucesión de pasos a seguir con el fin único de lograr cumplir el 
objetivo de la empresa que tratará de mejorar en todo momento para lograr mayores 
beneficios. El Website ZOHO CORPORATION (2021) define que es una 
serie planificada de actividades en cada etapa de venta según sean los niveles 
utilizados como guía para que las ventas puedan progresar, indica que todo inicia en el
 contacto con el posible cliente y culmina con el cierre de la venta. 
 
Control de Ventas: El Website SALES FORCE (2017) define Como concepto que el 
control de ventas es nada más que un a gestión, recolección de datos y el seguimiento 
que se le hace a todo lo que ha vendido la empresa, indicando que clientes cumplieron 
con satisfacer su necesidad y quienes aun no, a ellos con el uso de los datos 
recolectados será más fácil llegarles de manera que se asegura el éxito de la empresa. 
 
Gestión de Ventas: Según el Website ZOHO CORPORATION (2021) describe a la 
gestión de ventas como la parte más importante en un ciclo empresarial, según se da 
por las ventas de productos o servicios que se ofrezcan, todo proceso necesita de un 
guía el mismo que se encarga de establecer los objetivos y es así que se podrá 
controlar y planificar todo el proceso de venta para culminar con los logros trazados; 
el servicio brindado siempre va de la mano con la mejor atención es así que la empresa 
gana prestigio y gana seguidores. 
 
Ventas en la Era Digital: Según el Website ZOHO CORPORATION (2021) las ventas 
se transformaron con el pasar de los años. Cambio la forma de cómo los clientes 
realizan sus compras buscan rapidez, precisión y eficacia, cuando los negocios dejan 
de ser mecánicos y se convierten en digitales utilizan una serie de herramientas que 
permiten concluir con una venta de manera rápida y exacta en los montos de pago 








Eficacia: Según el autor Andrade (2005) mantiene que la eficacia tiene el fin de 
cumplir con las metas propuestas, es lo que se espera alcanzar después de desarrollar 
una serie de acciones para producir el efecto deseado (p. 30). 
Satisfacción del cliente 
Oliver (1980), La satisfacción es la réplica afirmativa que se obtiene cuando se suscita 
el encuentro entre el cliente con un servicio o un bien; Yu y Dean (2001), los 
investigadores de naturaleza moderna dan a entender la satisfacción como aquella 
respuesta emocional que obtiene al momento de lograr satisfacer una necesidad. 
 
INDICADORES 
Nivel de eficacia: Se define como una paridad entre lo que se espera y lo que se 
alcanza (RA/RE), es aquí donde RA son las ventas procesadas en el día y RE serán 
las ventas que se esperan lograr, los niveles de eficacia se miden en base de 
porcentajes de ejecución, detallando que todo nivel alto siempre será más complicado 
de obtener, esto quiere decir que si los niveles son elevados esto nos conlleva a 
realizar un mayor esfuerzo, el nivel de eficacia queda reflejado según la siguiente 
fórmula. 
 
Fórmula Nª 1 – cálculo de la eficacia. 
(RA/RE) * (100) 
Donde  
RA = ventas procesadas en el día 
RE = ventas que se esperan lograr 
(Galagarza, 2013, p.17) 
 
Tiempo de duración del proceso de venta 
Durán y Rogero (2009), son aquellos periodos en los cuales se procesan diferentes 
actividades tienen variaciones según el tipo de atención o venta realizada, se 




Tabla 1: Comparación de fórmula para el tiempo de duración 
 




venta, obteniendo un promedio, es así que nos servirá para la verificación que nos 
permita observar el nivel de exactitud con el que se concluirán los resultados. 
Puntuación de satisfacción al cliente 
Wheb site QuestionPro (2021), La satisfacción al cliente es un indicador mediante el 
cual se puede medir lo que siente el consumidor al momento de recibir un servicio, 
cabe hacer mención que no solo existe una formula específica para medir la 
satisfacción del cliente, es así que encontramos que unas fórmulas son más utilizadas 
que otras   
 
La Puntuación de Satisfacción del Cliente (CSAT) es una de las métricas que nos 
permiten conocer el nivel de satisfacción del cliente más importante, se realizara una 
pregunta de manera tal nos permita recolectar la información deseada. 
¿Cómo puedes calificar tu satisfacción respecto al servicio que has recibido al 
















Figura  1: Características de la metodología Scrum 
Fórmula Nº 3 - cálculo de puntuación de satisfacción del cliente  
CSAT (%) = (NVP/TVO) / (100) 
CSAT= Satisfacción del Cliente. 
NVP= Número de Valoraciones Positivas. 
TVO= Total de Valoraciones Obtenidas  
Wheb site QuestionPro (2021). 
 
DEFINICIÓN DE METODOLOGÍA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
Metodología Agil SCRUM: Es una metodología que nos ayuda a asegurar un equipo 
involucrado que conozca su tarea y cumpla con los tiempos según en el plazo, esto 
permite agilizar la entrega de valor al cliente en corto tiempo. 
Basada en caras, niveles, fases, aspectos tales como son la soltura y libre adaptación 
a diferentes cambios o nuevas condiciones mientras se da un plan o proyecto, la 
colaboración y el factor humano, e interacción de forma continua con el cliente, con la 
finalidad de obtener buenos resultados también es utilizado el desarrollo iterativo. 





b. Inspección: Se mantienen en constante comunicación realizando una frecuente 
 
c. Adaptación: Cuando se tiene que modificar algo se tendrá que ajustar para lograr 
a. Transparencia: Todas las personas que son participes conocen por completo lo 
que sucede o se da en el proyecto. Es así que se genera una comprensión total del 
proyecto de manera global. 
inspección de los progresos para detectar los posibles problemas. Esta inspección 
no es más que una forma de tomar conocimiento que el trabajo es óptimo que el 
equipo marcha de manera organizada. 
el objetivo del sprint, cabe señalar que esta es la clave con la intención de lograr el 
éxito de los proyectos donde se observa que los requisitos pueden ser cambiantes 
o tal vez poco definidos, sabiendo que la innovación, complejidad, flexibilidad y
 adaptación son esenciales. 
 
Los roles en el equipo Scrum: Con esta metodología el equipo tendrá como objetivo 
la entrega de un valor y ofrecer los resultados de alta calidad que logren cumplir con 
lo propuesto por el cliente en su negocio. 
 
Para ello, se conoce que los equipos Scrum son multifuncionales y coordinados. 
Podemos decir que cada integrante del equipo es responsable de unas tareas 
determinadas y culminarlas según el tiempo acordado. De esta manera se garantiza 
una entrega de valor del equipo completo. 
 
En Scrum existen 3 roles importantes: equipo de desarrollo, Product Owner y Scrum 
Master. 
 
a. El equipo de desarrollo, son las personas encargadas de desarrollar aquellas 





b. Product Owner, es el responsable de todo el equipo de desarrollo, responsable 
 
c. Scrum Master, es él líder encargado de destruir todos los impedimentos o 











Figura  2: Hitos del proceso Scrum 
 
desarrollo son multifuncionales y son autoorganizados, son aquellos que no son 
influenciados por nadie ya que ellos no lo permiten, encargados en estimar la 
tarea del producto backlog; estos equipos no tienen subordinados (sub-equipos) 
o especialistas, se tiene como finalidad que la responsabilidad es compartida 
en el caso que no logren concretar algunas tareas de un sprint. 
de la maximización del valor de trabajo es concordante de una buena 
administración del Product Backlog, podemos decir que son los encargados de 
interactuar con el cliente, es considerado como integrante del equipo de 
desarrollo, pero solo se debe tener un Product Owner en el un equipo Scrum.  
inconvenientes que pueda presentar el equipo, fortaleciendo el equipo de 
Marketing digital, es aquel que responsabiliza que sean cumplidas y aplicadas 





b. Daily meeting, dura 15 minutos es la reunión que se realiza diariamente, debemos 
 
c. Sprint Review, la duración de esta reunión es de 4 horas para los sprint de un mes, 
Sprint: Hablar del Sprint es hablar del corazón del Scrum, ya que este es el depósito 
de los diferentes hitos del proceso, así mismo su duración es de un mes como máximo,
 todo tiempo se basa al nivel de comunicación que el cliente tiene con el equipo. Cabe
 mencionar que los Sprint largos pueden poner en peligro el proyecto. 
 
a. Sprint planning, es aquí donde el equipo Scrum define las tareas que se abordaran 
y además será de importancia diseñar el Sprint no es más que más el objetivo 
primordial, cabe señalar que en primera instancia se realizara una reunión inicial 
podrá llevar un tiempo de 8 horas para un Sprint de un mes.  
Es aquí donde el equipo formula las siguientes preguntas: ¿Qué se va a realizar en 
el Sprint?, ¿Cómo lo vamos a desarrollar?, lo que se defina implicará que el equipo
 se trace un objetivo y se comprometa con la entrega de valor de se brindará al
 cliente al culminar el Sprint. 
resaltar que en la mencionada reunión deben ser partícipes de la misma todo el 
equipo de desarrollo y el Scrum Master, sin necesidad de la presencia del Product 
Owner. 
Aquí el equipo formulara de manera concreta tres interrogantes: ¿Qué fue lo que 
ayer realice?, ¿Qué es lo que me propondré hacer hoy? y ¿qué es aquel 
impedimento que necesita ser solucionado?; aquí se puede inspeccionar el trabajo 
y de esta manera adaptarse según se presente cambios de tareas dentro de un 
Sprint. 
es en esta reunión de Scrum es la única a la que puede asistir el cliente, en esta 
reunión se presentara lo desarrollado al cliente, especificando su funcionamiento, el 
cliente validara los cambios que se realizaron y permitirá brindar un feedback con 
respecto a las nuevos sucesos y tareas las mismas que el Product Owner deberá 




Figura  3: Herramientas principales del Scrum; Product backlog y Sprint backlog 
Retrospectiva (SR), la última etapa de Scrum, dura 3 horas para un sprint de un 
mes, es aquí donde se evalúa como se implementará la metodología Scrum en el 
sprint final, es aquí donde el equipo Srum podrá autoevaluase y podrá proponer 
mejoras para el siguiente Sprint.  
 
Las herramientas de la metodología Scrum: Scrum define sus herramientas de 
manera tal que están definidas con la finalidad de lograr al máximo una transparencia 
en el equipo. Es así que se logrará concluir que todo el equipo tendrá la misma visión 
de lo que sucederá en el proyecto. 
 




Ventajas y desventajas de la metodología Scrum 
Una vez que ya conocemos como funciona esta metodología, mencionemos de sus 
ventajas y desventajas: 
A. Ventajas de la metodología Scrum 
● Cabe la menor probabilidad de imprevistos, debido a que el cliente está 
observando frecuentemente el proyecto. 
● Se agiliza el proceso, el cliente puede comenzar a usar el producto 
rápidamente. 
B. Scrum es de fácil comprensión, las herramientas, hitos y los roles siempre son 
de manera clara. 
C. Desventajas de la metodología Scrum 
● En ocasiones el equipo puede proponer realizar maneras más cortas con la 
finalidad de lograr para conseguir el objetivo del sprint, entendiendo que en 
algunas ocasiones los resultados no son de calidad. 
a. Product backlog, un proyecto engloba tareas que se encuentran en un listado, 
las acciones a tomar o las cosas que se deben hacer deben estar en el product 
backlog, el mismo que va con el tiempo que el equipo de desarrollo crea 
estimado; el Product Owner es el responsable exclusivo encargado del orden 
del product backlog, es el encargado de tener una constante interrelación con 
el cliente de manera que se puedan quedar establecidas las prioridades. El 
orden es en su totalidad la responsabilidad el Product Owner, es así que las 
tareas que se sitúan más arriba son las de mayor prioridad.  
b. Sprint backlog, todas las tareas agrupadas del product backlog que fueron 
elegidas por el equipo de desarrollo en el sprin planningde manera que junto 
con el plan serán desarrolladas, se sabe que todo debe ser transparente y con 
un conocimiento de forma lineal siendo así de fácil comprensión por los 




Tabla 2: Ciclo de desarrollo del Scrum 
 
 
● El logro del equipo perfecto es complicado de conseguir, a razón de que pocos son 
los que adoptan la postura correcta para desarrollar un verdadero trabajo en equipo. 
Podemos indicar en definitiva que Scrum se da de mejor manera para aquellos 
proyectos en los cuales los objetivos son la entrega de valor continua al cliente, con la 
finalidad de iniciar a visualizar los resultados a la brevedad, recordar que esta 
metodología nos permita agilizar procesos y practicar la total transparencia y de esta 




DETALLE DE LAS FASES: 
● FASE INICIO; (Tiene seis procesos) El primer proceso que se ejecuta es Crear 
● REVISIÓN Y RETROSPECTIVA; (Tiene dos Procesos) El primero es demostrar 
y validar el sprint y el segundo proceso es retrospectiva del sprint. 
● LANZAMIENTO; (Tiene dos Procesos) El primero es enviar los entregables y 
segundo es retrospectiva de todo el proyecto. 
● DASHBOARD 
● El entorno de hoy en día nos está inundando de información, es un problema 
la visión del proyecto; trazarnos las metas y cuáles son los objetivos. El segundo 
es Identificar al Scrum Master, quien es la persona que va oficiar este rol, dentro 
de nuestro equipo e identificar al Stakeholder(s) o interesados de nuestro 
equipo. Tercero formamos nuestro Equipo Scrum. Luego Desarrollamos la 
Épica(s) que vendría a ser los requerimientos a nivel general. Como quinta parte 
tenemos que crear el Backlog priorizado del Producto y por último en esta parte 
tenemos que realizar la planificación de lanzamiento. 
● PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN; (Tiene seis Procesos) El primer proceso, 
Crear historias de usuario, segundo estimar historias de usuario, tercero 
comprometer historias de usuario, comprometer que historias se van a abordar 
en cada sprint, cuarto es identificar tareas, las historias de usuarios 
desglosadas, quinto es estimar las tareas y finalmente creamos el sprint 
Backlog de cada uno de los sprint. 
● IMPLEMENTACIÓN; (Tiene tres Procesos) El primer proceso es crear los 
entregables, segundo es realizar Daily Standup y por último refinar el Backlog 
priorizado del producto. 
de la gestión de la información, como el mundo se ha estado moviendo tanto ha 
aparecido nuevas oportunidades. El aspecto fundamental es el cuadro de 
mando, definir la hoja de ruta como una estrategia, definir los indicadores clave 
que fija los objetivos clave que abarcamos todo. También es importante la 
operatividad de lo que es propio del cuadro de mando como voy a conseguir de 
diferentes datos la información precisa y eficaz. Herramienta que son capaces 




control de ventas del Minimarket “Gandy Market”. Ofrecen cuadros de mandos, 
cubren sus necesidades sin que ellos no hagan ninguna configuración extra y 
ningún tipo de gestión, muestra los datos en tiempo real que el cliente desee 
para la toma de decisiones. 
En el siguiente cuadro presentamos el proceso de ventas para obtener “Diseño de 
control de ventas” representamos mediante BPMN, esta anotación es estandarizada 






















Figura  5: Rational rose - Diagrama de casos de Uso 








mantener el sistema 
(Propietario) 











Mediante los diagramas de casos de uso nos van a permitir modelar el comportamiento 
de nuestro diseño web concretamente identificando los principales requisitos 





Los detalles de los casos de uso de nuestro proyecto tienen su comportamiento 
descrito en el siguiente documento. 
Tabla 4: Especificación de caso de uso Login 




Este caso de Uso el Usuario logra ingresar con la 
interfaz del sistema 
PRECONDICIONES (Al inicio) El usuario ya está inscrito en el sistema 
SECUENCIA DE PASOS 
Se inicia cuando el Usuario da inicio a su jornada o 
acceder al sistema digitando su Usuario y 
Contraseña. 
El sistema accede a la petición del Usuario ya que 
al interactuar se verifica su correcto logeo. 
POSTCONDICIONES 




i.- El Usuario y/o Password digitados no son 
correctos: 
1 El Usuario reingresa nuevamente e igual manera 
su contraseña. 
2 El sistema le permite ingresar al usuario e 
interactuar con las distintas funciones del Diseño. 
ii.- El Usuario No existe. 
1 El Usuario debe solicitar su inscripción por correo 
para que este pueda acceder al sistema. 
2 Una vez inscrito, el Usuario y Contraseña volver 







Caso de uso de inicio de sesión o Login de acceso al sistema  
 
 
Figura  6: Login del sistema 
De esta manera se genera el proceso del caso de uso del acceso al sistema mediante 








Tabla 5: Caso de uso Ventas 




Este caso de Uso de generar la venta se adjunta 
en un comprobante este puede ser Boleta 
electrónica o Facturación Electrónica para poder 
imprimir. 
PRECONDICIONES (Al inicio) 
Como mínimo debe de haberse vendido un 
producto 
SECUENCIA DE PASOS 
POSTCONDICIONES 
(Lo que se espera) 
--- 





1 Este Caso de Uso se inicia cuando el usuario 
tiene la necesidad de obtener las ventas 
realizadas. 
2 incluye el caso de uso Login. 
3 El Usuario accede a la sección de Reportes y 
seleccionar ventas y consulta de documentos de 
la cual desea obtener, también puede ser por 
medio consolidado de Items. 
4 El sistema en tiempo real le muestra la lista de 
ventas seleccionada. 
5 El Usuario para poder exportarlo elije en 
Contabilidad Generar reporte y este de acuerdo 




Tabla 6: Caso de uso Productos/Servicios 




En este caso de Uso se introduce Productos 
según las categorías, marcas y el proveedor. 
PRECONDICIONES (Al inicio) --- 
SECUENCIA DE PASOS 
POSTCONDICIONES 
(Lo que se espera) 
--- 







Tabla 7: Caso de uso Clientes 
1 Se inicia cuando el Usuario desea introducir 
nuevos productos actualizar, corregir o visualizar 
los productos que se tiene a la venta. 
2 Incluye caso de Uso Login 
3 El usuario selecciona la sección 
Productos/Servicios y luego la opción que desea 
introducir, actualizar, corregir o visualizar acerca 
de los productos. 
4 El sistema mostrará en la pantalla todas los 
productos actualizados e incluye también filtrar 
por nombre para aminorar el tiempo del cual 









En este caso de Uso se visualiza el listado de 
clientes y los tipos, las cuales pueden ser 
exportadas, importadas e introducir nuevos 
clientes para luego obtener la información de la 
base de datos. 
PRECONDICIONES (Al inicio) 
En este caso de Uso debe existir al menos un 
cliente en la base de datos. 
SECUENCIA DE PASOS 
POSTCONDICIONES 
(Lo que se espera) 
--- 






Tabla 8: Caso de uso Compras 
1 Se inicia cuando el Usuario desea obtener el 
listado y/o tipo de clientes registrados o 
introducir nuevo cliente en la base de datos. 
2 Incluye el caso de Uso Login. 
3 El usuario selecciona la sección clientes y 
selecciona la opción generar exportar o 
importar en el menú de opciones, también 
puede filtrar por medio de su nombre. 
4 El sistema diseñado muestra al Usuario los 
clientes para que se tiene el listado de clientes 








PRECONDICIONES (Al inicio) 
Para su uso debe existir al menos una compra 
en la base de datos. 
SECUENCIA DE PASOS 
1 Se inicia cuando el Usuario desea Obtener 
información de compras de la base de datos. 
2 Este caso de Uso incluye el Login. 
3 El usuario selecciona en la sección compras y 
puede seleccionar la opción nuevo, listado, 
proveedores, también puede importar y exportar 
e introducir nueva compra, e imprimirlo. 
4 El sistema nos muestra en pantalla las 
compras que se encuentran en la base de datos. 
POSTCONDICIONES 
(Lo que se espera) 
--- 





Tabla 9: Caso de uso inventario 
CASO DE USO (Nombre) Inventario 
ID 6 
En este caso de Uso se genera las compras 
como: nuevo, listado y sobre todo los 
proveedores, el listado de compras se puede 
importar o exportar e introducir una nueva 
compra en un archivo para poder imprimir con 






PRECONDICIONES (Al inicio) 
Para su uso debe existir al menos un producto 
registrado de inventario de la base de datos. 
SECUENCIA DE PASOS 
POSTCONDICIONES (Lo que se 
espera) 
--- 









Tabla 10: Caso de uso Contabilidad 
CASO DE USO (Nombre) Contabilidad 
ID 7 
Este caso de Uso genera consultas de las 
devoluciones, del reporte Kardex, reporte 
inventario, Kardex valorizado que hay en la base 
de datos. 
1 Se inicia cuando el Usuario desea Obtener 
información y/o consulta e introducir uno nuevo 
en inventario en la base de datos. 
2 Este caso de Uso incluye el Login. 
3 El usuario selecciona en la sección inventario 
y selecciona consulta Kardex,  reporte de 
Inventario y Kardex valorizado para gestionar el 
control de ventas y dicho archivo solicitado en la 






En este caso de Uso se puede exportar los 
reportes del tipo, exportar en formato del 
sistema contable (Concar, Siscont, Foxcont, 
Contasis, Adsoft, Sumerius) para su balance y 
para subir a la Sunat por mes dicha información 
que se encuentra en la base de datos. 
PRECONDICIONES 
(Al inicio) 
Para su uso debe haberse efectuado una 
actividad en el sistema del Minimarket y este 
debe estar registrado en la base de datos. 
SECUENCIA DE PASOS 
1 Se inicia cuando el Usuario desea Obtener 
información de compras o ventas y poder 
exportarlo y estos deben estar en la base de 
datos. 
2 Este caso de Uso incluye el Login. 
3 El usuario selecciona en la sección 
contabilidad  y selecciona las opciones: exportar 
reporte, exportar formatos-sistemas de 
contabilidad, reporte resumido - ventas y 
generar en archivo Excel dicho reporte para sus 
fines del minimarket. 
4 El sistema nos muestra en pantalla los 
archivos generados en Excel y dicho archivo 
actualizado de la base de datos. 
POSTCONDICIONES (Lo que se 
espera) 
--- 
ESCENARIOS ALTERNATIVOS --- 
Registro de clientes, caso de uso de con referencia al registro de un cliente a nuestra 





Figura  7: Registro de clientes 
 
De esta manera se genera el proceso del caso de uso del registro de clientes del 
Minimarket a nuestra base de datos. 
Caso de uso de con referencia al registro de los productos a nuestra base de datos en 





Figura  8: Registro de productos 
 
De esta manera se genera el proceso del caso de uso del acceso registro de productos. 
Registro de proveedores, caso de uso de con referencia al registro de los productos a 






Figura  9: Registro de Proveedores 
 
 
De esta manera se genera el proceso del caso de uso del registro de los proveedores 
con los que se trabajaran en el Minimarket. 
Mantenimiento de productos, mediante esta pestaña se podrá actualizar la mercadería 
ingresada al Minimarket proveniente de los proveedores y/o por compras realizadas 









Mantenimiento de proveedores, mediante esta pestaña se podrá actualizar los 
proveedores del Minimarket Gandy, en este caso de uso se puede eliminar 









Mantenimiento de clientes, mediante esta pestaña se podrá actualizar la información 









BASE DE DATOS 





Figura  14: Rational Rose Enterprise 
 
Las herramientas para el análisis y diseño de nuestro proyecto se desarrollaron 
mediante los programas de Rational Rose Entrerprise, PHP (Hipertext 
Preprocessor)7.0 En la parte del Hosting, y como Frameworks para la implementación 
del diseño web se utilizó Laravel 7 y Vuejs para seccionar las vistas de nuestro sistema 
mediante componentes y son lenguajes de código abierto que está enfocado a la 
programación del lado del servidor, y el gestor de base de datos MySql, como 
mencionamos un hosting y también un dominio. 
 
RATIONAL ROSE ENTERPRISE: Desarrollamos con la versión 7.0. Nos ofrece una 
herramienta y un lenguaje simplificado que permitió crear de manera rápida el diseño 
web 
 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN que se utilizó en el lado del servidor fue PHP. Se 
utilizó este lenguaje ya que se ha incorporado nuevas características, funcionalidades 





MOTOR DE BASE DE DATOS: MySql versión 4.9.0.1 
 
Servidor web y hosting.- ALOJAMIENTO hosting bluehosting; para publicar la 
página web del proyecto y poner en marcha el sitio web del Minimarket: “Gandy 
Market”, inevitablemente contratamos un servicio que aloje nuestro sitio web. El cual 
fue “bluehosting” que fue acorde a nuestro proyecto. 
DOMINIO GODADDY; éste dominio se adquirió por temas de marketing ya que esta 
teniendo una influencia en el mercado y nuestro sitio se llama: mi.gandymarket.online 
 
procedimiento para subir al cPanel el proyecto, Primero:  se comprime en Zip todos 
los archivos de proyecto Diseño y Control de ventas del Minimarket: “Gandy Market”.  
Segundo: Nos dirigimos a cPanel de nuestro Hosting. 
Tercero: Nos ubicamos en Administrador de Archivos. 
Cuarto: Una vez ingresados en administrador de archivos no dirigimos en la ruta Home. 
Quinto: Nos ubicamos en la carpeta “Public HTML.” 
Sexto: En esta carpeta almacenaremos todos los archivos que posteriormente serán 
visualizados por la página web. 
Séptimo: Cargamos el archivo comprimido Zip. 
Octavo: Seleccionamos el archivo comprimido y lo extraemos. 
Noveno: El archivo Index configuramos de acuerdo a los cambios que realizamos. 













A continuación, mostraremos como se ve nuestro sistema, el cual fue diseñado 
Pantalla del Login 
 
 
Figura  15: Pantalla Login 
 
 






Características de PHP: es un lenguaje orientado al desarrollo de páginas web 
dinámicas con acceso de información almacenadas a la base de datos; la información 
que se tiene en las empresas o sistemas bazar va estar siempre almacenada en la 
base de datos generalmente relacionadas y php e encarga de buscarla y presentarla 
al usuario en un documento html.  
Php posee una amplia documentación en su sitio oficial. 
Php es un lenguaje multiplataforma esto quiere decir que se puede ejecutar en todos 
los sistemas operativos como es el Windows, Linux, Mac, etc. Esto es la parte del éxito 
que ha tenido como lenguaje de programación. 
Tiene su conexión con motores de base de datos de MySQL y PostgreSQL, tiene la 
capacidad de expandir su potencial ya que utiliza módulos. 
Es un lenguaje de código abierto. Y esto permite ampliar las maneras de programar. 
 
Lenguaje de Programación: PHP, Es un lenguaje de programación interpretado es 
decir que no se compila   nació en 1995 por el Ingeniero Rasmus Lerdorf , PHP TOOLS 
en un inicio significaba Personal Home Page Tools (Herramientas de Páginas de inicio 
personal), y esto fue debido a que al principio sólo existían las páginas de hipertexto 
de html, posteriormente lo conocemos PHP HYPERTEXT PRE-PROCESSOR (Pre-
Procesador de hipertexto PHP), ya que éstas páginas de html, solamente podían 
mostrar información estática y en éste caso el desarrollador de PHP quería que su sitio 
se distinguiera en ese momento de otros sitios por eso se creó o dio origen a PHP, el 
que actualmente lo conocemos, ya que fue uno de los lenguajes de programación que 
utilizó la incrustación de código HTML sin necesidad de utilizar un montón de 
comandos en un archivo externo para procesar los datos ya que los códigos se 
procesan en un servidor dentro de los documentos de html, y cabe . PHP es 




Servidor web apache: El usuario solicita peticiones y lo escribimos en la barra de 
direcciones, es decir como una petición del navegador hacia un sitio web. El apache 
únicamente lo lee la página y php lo procesa y accede a la información contenida en 
una base de datos en nuestro proyecto MySQL y la información es obtenida vuelve al 
servidor y éste la empaca en otro paquete de información y retorna al usuario y/o 
navegador. 
Características de MySQL: permite escoger múltiples motores de almacenamiento 
para cada tabla (éste encargada de almacenar, gestionar, y recuperar los datos de la 
tabla). 
También tenemos la agrupación de transacciones, las cuales permiten agrupar 
sentencias en bloques y que van a ser ejecutadas de forma simultánea. 
Cuenta con una conectividad segura, También ejecuta transacciones y claves 
foráneas. 
Tiene Replicación, la cual es un proceso en que los datos de una base de datos se 
copian automáticamente en una o más bases de datos de MySQL. 
Están disponibles en casi todas las plataformas de sistemas operativos. 
sistema gestor de base de datos – MYSQL: es el sistema de gestión de bases de 
datos relacional más extendido en la actualidad y cuenta dos licencias una es de 
código abierto y la otra es una versión comercial o empresarial y esta versión es 
gestionada por la compañía Oracle. Sin embargo, es MySQL es la base de datos más 
conocido a nivel mundial. Este porque ha tenido gran auge por la compatibilidad en 
desarrollos web, ya que cumple con las características necesarias al igual otros 
lenguajes de base de datos relacionales. Utiliza tablas relacionadas que se 
interconectan entre sí, para almacenar la información, organizarla de forma adecuada 
y administrarla con una amplia gama de opciones y herramientas que la dispone. 
También cuenta con las actualizaciones constantes y el gran beneficio que representa 




Ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguros de verificación. 
Soporta una gran cantidad de datos de almacenamiento, 50 millones de registros 
portables. Sin embargo, también depende de las capacidades del equipo.  
Acceso al sistema: Ingresando su URL que es https://mi.gandymarket.online, será 
direccionado al login donde deberá acceder con los siguientes datos: 



















3.1. Tipo y diseño de Investigación 
Podemos decir según los criterios o conceptos que generalizan y definen los tipos de 
metodología, los investigadores como Ñaupas (2013), Arista (1984), Solís E. (2008), 
Gay L.R. (1996), Rodríguez M.A. (1986), Sánchez C., Reyes Meza (1984), Piscoya 
(1982) convienen que existen dos tipos de investigación: la investigación básica y la 
investigación aplicada. 
La investigación básica se realiza desde el momento en que la curiosidad científica del 
ser humano para resolver misterios de fenómenos de la naturaleza. Hablamos de 
aquellos filósofos y de los primeros científicos. Pardinas (2009) dice que la 
investigación pura "se centraliza al objeto de estudio de un problema el cual es 
destinado únicamente al avance o exploración del conocimiento” 
Los más importantes filósofos de la Grecia clásica Thales de Mileto, Anaximandro, 
Anaxímedes, Sócrates, Heráclito de Éfeso, Demócrito como parte de la humanidad 
fueron los que emprendieron a conocer el mundo, el universo y al hombre visto desde 
una perspectiva filosófico-científica desarrollando como método de investigación el 
razonamiento lógico y a observación. 
La investigación aplicada se denomina investigación aplicada es donde se formulan 
problemas o hipótesis de trabajo para resolver problemas según la situación que se 
suscite, esta investigación se orienta a solucionar los diferentes problemas que se 
suscitan en los diferentes procesos de circulación, consumo de bienes distribución, 
servicios y de producción.  
Según Ñaupas H. M. (2013) este tipo de investigación va orientada a la mejora de 
perfeccionamiento u optimización del funcionamiento de sistemas, procedimientos, 
reglas tecnológica y normas en esta investigación se no se presenta la calificación 
falso o verdadero; esto se ve reflejado como eficiente, deficiente, ineficiente, eficaz o 









La investigación tecnológica mediante la aplicación de métodos científicos, esta 
actividad tiene como objetivo descubrir nuevos conocimientos (investigación básica) y 
luego buscar aplicaciones prácticas (investigación aplicada) para diseñar o mejorar 
productos, procesos industriales o maquinaria, y equipos. La investigación de 
aplicaciones de tecnología, o investigación de tecnología para abreviar, debe 
entenderse como conocimiento o métodos que generan conocimiento o métodos para 
el sector de producción de bienes y servicios con el fin de mejorar el conocimiento y la 
eficiencia, u obtener conocimiento o métodos para productos nuevos y competitivos. 
en esta área. 
También se llama investigación y desarrollo. implica la verificación y optimización de 
la tecnología y sus productos materiales. Este nivel de investigación está guiado por 
importantes intereses prácticos relacionados con la investigación en el campo de la 
producción de bienes y servicios.  










Las consecuencias (efectos) ya se 
suscitaron 
Se generan los efectos  
No se permiten modificaciones, solo 
pueden ser seleccionadas y solo se 
pueden observar  
Se orienta solo en el ayer, el pasado Se ve orientado al futuro  




Tabla 12: Ventajas y desventajas de la investigación experimental 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Permite ser aplicada a las diferentes 
áreas de estudio. 
Las condiciones del experimento son 
siempre artificiales. 
Nos permite tener el control absoluto de 
las variables. 
No nos permite estudiar fenómenos que 
sean subjetivos. 
Se podrá identificar cual es la relación de 
efecto y causa, en el objeto de estudio. 
La muestra tomada no siempre podrá ser 
lo suficientemente representativa. 
Siempre se podrán repetir los resultados 
de cada experimento. 
El tiempo será lo más indispensable ya 
que requiere de inversión de mucho 
tiempo 
Tabla 11: Diferencia Metodología no experimental y Metodología experimental 
METODOLOGÍA NO EXPERIMENTAL METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
se manipula la variable independiente 
para poder observar que cambios 




Podemos observar que los resultados 
serán cuantificables y específicos. 
Se puede interrelacionar con otros 
métodos e investigación. 
 
• Diseño pre experimental 
• Diseño experimental puro 
• Diseño cuasi experimental  
Salkind (1998), fundamenta en dos características primordiales de los diseños de esta 
clasificación: 
1. Grado de inspección que se produce sobre las variables que son materia de 
estudio. 
2. El nivel de coincidencia con el cual son asignados los sujetos de la investigación 
a un conjunto o a unos cuantos de ellos  
Se corre el riesgo de un pequeño margen 
de falla por error personal al momento de 
realizar la transcripción de los datos, es 
así que se podría ver comprometido el 
informe de resultados. 
Después de un análisis completo de las desventajas y las ventajas, de las diferencias 
que puede tener la metodología experimental y no experimental hemos visto en la 
presente tesis conveniente realizarla mediante el diseño experimental, se entiende que 
en el campo experimental se divide en diversos tipos según el diseño, que a su vez 
dependerá de todos los objetivos que hemos planteado. Estos tipos de diseño los 
mencionaremos a continuación En la investigación experimental donde existen tipos 
de diseños diversos los cuales son clasificados de formas diferentes, pero según los 
autores Slking (1998) e investigadores tales como Briones (1985), es la de Stanley y 




El diseño pre experimental según autores: Bernal (2010), este diseño no efectúa una 
asignación de los sujetos al azar en el experimento, muestra el más menudo control 
de las variables, así mismo no se tiene control alguno de variables extrañas o 
interviniente, no tiene grupo de control (p. 146). 
Señalamos que en este diseño experimental se analiza solo a un a variable, la misma 
que no se podrá manipular, es así que no habrá necesidad de tener un grupo de 
control. 
Se usa de manera que se establezca un primer acercamiento al objeto de estudio y 
cuando la idea es no profundizar en la causa del fenómeno de estudio. Esto servirá 
para futuros experimentos de alta complejidad. 
Tomaremos un ejemplo, imaginemos que Juan quiere experimentar para saber si al 
brindar capacitaciones en redes sociales generará algún impacto y conocimiento en 
las personas. Aquí se tendrá que realizar una prueba de inicio y otra al final, de esta 
manera se podrá saber el nivel de conocimiento del tema a exponer y comprobar si 
logró incrementar los conocimientos del tema expuesto, se puede observar que es solo 
un grupo y se maneja una sola variable.  
Diseño experimental puro según los autores: Salkind (1998), si lo que se quiere es que 
la investigación sea de tipo de diseño de experimento puro solo es necesario que exista 
la manipulación de manera intencional de una o más variables independientes, se 
debe hacer una asignación al azar de aquellos sujetos que son partícipes de la 
investigación a cada uno de los grupos tanto como experimental y de control, los 
mismos que deben ejercer un control minucioso sobre las variables que son el objeto 
de medición y sobre aquellas variables que aparezcan de forma casual o extraña que 
puedan causar algún tipo de impacto en los resultados que se espera obtener con el 
experimento. 
lo que pretende es analizar la conexión entre las causas y los efectos iniciando desde 




experimentales más exactos y precisos, ya que su base es el del análisis estadístico 
para poder demostrar o rebatir la hipótesis. 
Entre algunas de las perspectivas del diseño experimental puro son la toma de 
muestras al azar de manera aleatoria en un grupo de muestra cualquiera, se usa y se 
pone a prueba una variable única para que el análisis no se complique y se corra con 
el riesgo de comprometer los resultados, un ejemplo que se podría tomar seria la 
prueba de un medicamento. 
Diseño cuasi experimental según los autores: Bernal (2010), es en este diseño a 
diferencia de los experimentales puros es donde el investigador ejercerá prácticamente 
un poco o nada en la manipulación sobre las variables extrañas, se debe hacer una 
asignación al azar los grupos en algunas oportunidades se opta por tener un grupo de 
control (p. 146). 
Tiene como característica tener grupos de estudio, pero en este diseño no son 
seleccionados de forma aleatoria, es aquí donde se usan criterios con la finalidad de 
facilitar el proceso, es así que se observa que la investigación cuasi experimental no 
utiliza un protocolo de control   
Se ha tomado este diseño con más uso en las ciencias sociales, se entiende que es 
muy útil con el fin de determinar tendencias generales en los comportamientos de los 
distintos grupos de estudiados, por tal motivo no se recomienda como investigación 
que se aboque a las ciencias naturales o aplicadas. 
Como ejemplo podríamos indicar un proyecto educativo determinado, donde los 
participantes se podrán agrupar en orden alfabético, para así poder facilitar un vaciado 
de datos. 
Después de analizar los tres diversos tipos de diseños experimentales, para el 
desarrollo óptimo de la presente tesis se ha tomado como diseño experimental, el 
diseño pre experimental, ya que trabajaremos con cuadros estadísticos para poder 













Figura  18: Diseños de investigación 
serán comparados con cuadros que se diseñarán después de aplicar el sistema y así 
estandarizar tiempos y medir la eficacia que permitirá al administrador del Minimarket 
Gandy Market lograr las metas trazadas por día, es así que al cumplir con la eficacia 
deseada se podrá recolectar y sumar los montos que ayuden a realizar los pagos 
según sea la necesidad (pago de local, pago a trabajador, pago a proveedor, pago de 
servicios, etc). 
3.2. Variables y operacionalización 
A continuación, se explican todos los elementos tomados en cuenta ya sea antes de 
empezar a desarrollar el diseño del sistema web como a lo largo del periodo de 
avance de dicho desarrollo, tal diseño se hace basándonos en la metodología Scrum. 
Antes de iniciar haremos una breve reseña histórica de Scrum que en el año 1986 dos 
autores Hirotaka Takeuchi e Ikojiro Nonaka publicaron un artículo “The New Product 
Developroent Game” nos habla de cómo debería ser el tema de nuevos productos, 
dándonos a conocer una nueva manera de gestionar proyectos en la que la 
metodología ágil, donde toda la gente involucrada hacen un nuevo producto. 




empresas tecnológicas semejantes entre otras empresas, realizaban productos en 
menos tiempo, con buena calidad y sobre todo menos coste, un enfoque total al 
respecto de abordar un nuevo producto. 
Hacen referencia al rugby como ejemplo de juego en equipo (un deporte que se 
practica en Inglaterra y Australia). Y normalmente en ese juego a parte de tener 
diferentes posiciones y muy similar como pateadores y receptores hay un momento en 
el juego, en la jugada donde no importa tu posición o o rol en el juego solo tienes un 
objetivo empuja todo el equipo para anotar y otro también de manera análoga también 
lo hace, es así como se desarrolla Scrum. 
Al examinar a empresas como Honda, Canon, Hp, Toshiba…etc., examinaron que el 
producto no seguía unas fases en las que había un equipo especificado en cada una 
de ellas, sino que se partía de unos requisitos muy generales y el producto lo realizaba 
un equipo multidisciplinar que trabajaba desde el comienzo del proyecto hasta el final. 
Y será en los años 90´ cuando realmente Jeff Sutherland y Ken Schwaber quienes se 
nombran los padres de Scrum presentaron las prácticas que se usaban como proceso 
formal para el desarrollo de software, manera ágil, colaborativa, holística y general. 
Más preciso Scrum nace en 1995. 
Hasta que en 2001 Schwaber y Mike Beedle dan a conocer en su libro famoso “Agile 
Software Development with Scrum”, y posteriormente forman una alianza para que sea 
la única entidad que pudiese certificar.  
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: Fracica (1988), población es “el grupo de todos los recursos a los cuales 
hace referencia la investigación. Se puede conceptualizar además como el grupo de 
cada una de las unidades de muestreo” (p. 36).  
 
Según Jany (1994), población es “la integridad de recursos o individuos que poseen 
ciertas propiedades semejantes y sobre las cuales se quiere hacer inferencia” (p. 48). 
 
La población debe demarcar con claridad de acuerdo a las características de lugar, 





es la población más accesible y la población de carácter infinito. 
 
En el minimarket Gandy Market tomara a familias, clientes, amigos así mismo a los 
moradores de la urbanización “La Libertad” ubicada en el km 11 en el distrito de comas; 
los mismos que han visto surgir desde los inicios del minimarket cuando solo era una 
pequeña bodega, incrementando su clientela gracias a la atención, confianza y 
cordialidad con la que se atiende a los clientes en el ahora llamado GANDY MARKET. 
 
Inclusión: se realizó una evaluación en el diseño de la inspección sistemática para que 
de esta manera decidir cuál sería incluido y cual no lo será, es así que se tomó por 
conveniente incluir, estudios que presenten técnicas y métodos de usabilidad, los 
mismos que se hayan sido aplicados en un desarrollo de software. Estos presentan 
métodos y técnicas formales. 
 
Métodos Formales: Wing, Jeannette M. (1190) ellos definen a los métodos formales 
como técnicas que se basan en matemáticas, son usados para reseñar sistemas 
software 
Hall (1996) define a los métodos formales como aquellos que permiten desarrollar la 
descripción del software, verificación y el diseño de elementos a través de notaciones 
matemáticas. 
Incluiremos a: Personas que desean satisfacer sus necedades, o personas que 
desean realizar compras a mayor escala, gastando menos de lo que se podría gastar 
en un supermercado, recibiendo el mismo trato y atención cordial que se brindan en 
estos y sobre todo más cerca a su hogar.  
Proveedores de productos de primera necesidad que permitan surtir con las diferentes 
marcas de mayor volumen de compra. 
Proveedores de bebidas gaseosas, bebidas hechas a base de cebada y lúpulo, entre 





Figura  19: Población y Muestra 
Exclusión: se definió como criterios de exclusión a los estudios que no son relevantes 
para lo que se desea investigar, es así que estos criterios nos ayudan a encontrar 
aquellos estudios que sean ideales para lograr dar respuesta a las preguntas de 
nuestra investigación, los siguientes modos de estudio se excluyeron de acuerdo a la 
población en estudio y al origen del estudio. 
 
Excluiremos a: Personas que solo buscan regatear precios sabiendo que existe un 
precio establecido creando un ambiente de incomodidad.  
Proveedores de productos de mala calidad o productos que tengan referencias 
negativas o de poca circulación. 
 
Muestra, Icart, Pulpon y Fuentelsaz (2016), ellos señalan que “la muestra es más que 
la cantidad de personas que se estudiaran, es aquel subconjunto de la población, de 
tal manera que logren generalizar los resultados obtenido, esta muestra deberá ser 
una parte representativa de la población. Cabe resaltar si se desea una muestra 
representativa se deberá saber definir muy bien los criterios de inclusión y exclusión, 










Muestreo, Calderón (2007), Muestreo No Probabilístico, denominado también 
muestreo de juicio o conveniencia, se basa en la comprensión y en las decisiones 




para lograr un fin determinado. 
Para el presente caso razón de la investigación que se suscita fue necesaria realizar 
un muestro no probabilístico, motivo por el cual los investigadores que realizan el 
estudio, obtuvieron la información necesaria, valiéndose de la toma de decisiones y el 
intercambio de ideas con mutuo acuerdo de manera lineal o una sola idea, gracias a 
las diferentes actividades que fueron realizadas al interactuar en las instalaciones del 
Minimarket Gandy Market a razón de obtener y recopilar los datos necesarios para el 
desarrollo de la presente investigación. 
 
Terminología  
● Población objeto: grupo de personas de los que se desea obtener una 
información. 
● Unidades de muestreo: número de recursos poblacional, no solapados, que se 
van a aprender. Todo integrante poblacional pertenecerá a una y únicamente 
una unidad de muestreo.  
● Unidades de estudio: objeto o sujeto del que se debe obtener la información.   
● Marco muestral: lista de unidades o recursos de muestreo. 
● Muestra: grupo de unidades o recursos de estudio sacados del marco. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Son todos los artículos que sirven como medio para la recolección y medición de toda 
la información recolectada por el investigador, de esta manera se podrá tener 
organizada la información y deberá estar relacionada con el objetivo trazado en la 
investigación. 
Valderrama (2013) “estos son los materiales, medios que de una u otra manera utiliza 
el investigador con la finalidad de obtener y almacenar toda la información” (p. 195). 
Todas las técnicas e instrumentos que a continuación serán mencionados son aquellos 
que nos permitirán recopilar la información que nos permita analizar el problema de 
estudio, de esta manera cabe señalar sus particularidades y obligaciones para su 
respectivo uso. 




● Encuestas personales diseñadas acorde a lo requerido 
● Encuestas vía telefónica 
 
Medición, Las mediciones siempre han sido necesidades humanas En las ciencias 
sociales y las ciencias naturales, la investigación científica no es independiente de 
estos parámetros de medición.  
Stevens, citado por Mattessich (2002), hace la afirmación que la medición es aquel 
proceso que permite la organización de hechos empíricos y relaciones dentro de un 
modelo sensato (p. 51), Stevens citado por Fernandez y Barbei, (2006) Señala que la 
medición implica el proceso de vincular un modelo formal llamado sistema digital a 
algún aspecto obvio de un objeto o evento (p. 4), Stevens (1951), “Asignar números, 
símbolos o valores a los atributos de objetos o eventos de acuerdo con las reglas.” 
(citado por Hernández, Fernández y Baptista, p. 199), A continuación, presentaremos 
algunas de las técnicas e instrumentos más utilizados para su medición. 
Técnica, una técnica de investigación que consiste en un conjunto de reglas o patrones 
que guían las actividades realizadas por los investigadores. Según Pardinas (1982), la 
técnica es una herramienta metodológica para la resolución de problemas 
metodológicos específicos, utilizada para verificar o rechazar hipótesis. Como cito a 
Carrasco (2006), En resumen, las técnicas son un procedimiento y una estrategia que 
utilizan los investigadores para recopilar información de manera eficaz (p. 274). 
 
La encuesta, Carrasco (2006), "es una Técnica para la exploración, para la indagación 
y recolección de datos, mediante preguntas planteadas directa o indirectamente al 
sujeto de la unidad de análisis bajo investigación" (p. 314) 
Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las 
unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos, así 
mismo podemos decir que la encuesta es un método que consiste en recolectar, 
obtener, la información de los sujetos de estudio, ya que la información es 
proporcionada por ellos mismos; digamos por las actitudes, sugerencias y opiniones. 




● Encuesta por correo  
● Encuesta online 
Cuestionario, Calderón (2007) es un procedimiento para obtener información de forma 
estructurada según sea los criterios preliminares de sistematización, que efectuamos 
con un fin especifico en un determinado sector de la población (p.30). 
Modelo utilizado (Ver en anexos). 
INSTRUMENTOS     
 
La entrevista, Carrasco (2006), Se trata de "una herramienta muy utilizada en la 
investigación social. Consiste en la relación cara a cara entre entrevistador y 
entrevistado, es decir, diálogo interpersonal directo" (p. 315), Ñaupas (2014), nos dice 
que una entrevista es un diálogo formal entre el investigador y el investigado o entre 
el entrevistador y el encuestado o el acusado; es una forma de investigación, esto 
incluye hacer preguntas oralmente para obtener respuestas o información, y verificar 
o probar hipótesis válidas (p.219).  
 
Observación, Hernández (2007) técnica recolección de información cuyos fines son 
básicamente registrar, observar, acumular e interpretar el actuar, comportamiento y 
hechos de las personas u objetos, que son percibidos al momento de desarrollar una 
actividad (P.34). 
Cronometro, este medio de medición de tiempo se usó con la finalidad de medir los 
tiempos a cada cliente que ingresaba al Minimarket Gandy Market antes de iniciar con 
la recolección de datos mediante la encuesta que se formuló a los clientes que 
asistieron a realizar sus compras. 
 
Fichas de observación, las hemos empleado con la finalidad de anotar los resultados 
de cada segmento de tiempo obtenido al momento de la duración del proceso de venta 
y del nivel de eficacia obtenida. 











A RUP Scrum XP 
PEREZ FARFAN IVAN 
MARTIN 
MAGISTER 24 30 26 Scrum 
FERMIN PEREZ FELIX 
ARMANDO  
MAGISTER 24 30 28 Scrum 
PROMEDIO 48 60 54 SCRUM 
 
Validez, Está se basa en un nivel en el que la información se puede recopilar 
fácilmente utilizando herramientas y en realidad se enfatizan los atributos del sujeto de 
investigación. 
Para Del Rio Sadornil (2013), La validez tiene su significado en que cuyo resultado 
que se obtiene será positivo a razón de problema de estudio desarrollando pruebas, 
fiabilidad y la validez son en los estudios cualitativos, siendo aquí el punto donde la 
variable es sometida a diferentes pruebas y evaluaciones 
Para el desarrollo de la Validez del instrumento que se utilizara fue necesario realizar 





La técnica que se empleó para la recolección de la información para cada uno de los 
indicadores de investigación con la se va a trabajar fue la “Técnica de Fichaje”, ya que 
se utilizara para medir los niveles de Eficacia, como para el indicador Tiempo de Venta, 
mediante el trabajo realizado se desarrollaron dos pruebas para verificar el desarrollo 
y si se está logrando lo esperado en el experimento se usó un Pre-test y un Post-test, 
con la finalidad de hacer la comparación del antes y después de implantar el sistema 
desarrollado. 
Los instrumentos con los cuales logramos obtener la recolección de la información a 
trabajar en la presente investigación (anexos 3 y 5), fueron evaluados en base al juicio 








PEREZ FARFAN IVAN 
2 
FERMIN PEREZ FELIX 
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1º Ficha 2º Ficha 
Magíster 71% 71% 
MARTIN 




Se logró obtener los puntajes de cada instrumento con el que se realizó la 
investigación, en referencia al “Nivel Eficacia” (1º Ficha) fue calificada con una 
puntuación 80.5%, en referencia al indicador “Tiempo” (2º Ficha) logro tener una 
puntuación de 78%. 
 
 La confiabilidad de la medición es segura y de confianza cuando es aplicada de 
manera repetitiva y por diferentes investigadores, los mismos que al utilizar las 
mediciones obtienen resultados iguales, similares o aproximados. El coeficiente con el 
cual se logra medir la confiablidad del instrumento oscila entre 0 y 1, cabe señalar que 
0 significa una confiablidad nula y 1 será la máxima confiabilidad. (Tabla 15) 
   
 
Como medida de estabilidad se utiliza el método de Pre-Test y Post-test, para poder 
obtener más solidez en la información para lograr una estabilidad y un buen soporte 




Tabla 16: Indicador Eficacia - correlaciones 
 
 
Tabla 17: Indicador: Tiempo – Correlaciones
 
Se desarrolló el método de confiabilidad de los indicadores señalados para la presente 
investigación (KPI), con el trabajo en base a la Base de Datos obtenida en la 
recolección de la información mediante el Pre-test y Post-test para lograr el desarrollo 
del análisis estadístico en cada uno de los indicadores de esta investigación. 
 
Indicador: NIVEL DE EFICACIA 





Indicador: TIEMPO DE VENTA 





3.5. Procedimientos dimensiones, indicadores y fórmulas 
 

















OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 






Sig. < 0.05 Adopta una distribución no normal 
Sig. es el valor o nivel crítico del contraste 
 
Es así que para los dos indicadores Nivel de Eficacia y Tiempo de Venta será utilizado 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Morales (2010) la confiabilidad, veracidad y validez de los datos que encontramos al 
realizar la búsqueda de normalidad mediante la prueba Shapiro-Wilk, dicha prueba 
consiste en el cálculo de la estadística, teniendo en cuenta que la prueba aleatoria de 
distribución normal, debe ser utilizada según sea el tamaño de la muestra, el mismo 
que será utilizado cuando el tamaño de la muestra es pequeño, es decir menor a 50. 
(p.180). 
 
Cabe señalar que: 
Si n>50, se tendrá que utilizar la Prueba de Kolmogorov- Smirnov 
Si n<50, se tendrá que utiliza la Prueba de Shapiro Wilk. 
En razón a que la prueba desarrollada fue de 20 procesos de venta, la prueba de 
Normalidad que se utiliza es Shapiro-Wilk. 
 
Morales (2010) define la fórmula para observar la normalidad mediante Shapiro Wilk, 
lo representa de la manera siguiente: si el tamaño de la muestra está referido a 
pequeñas cantidades, cabe señalar menor a 50 lo mejor es utilizar la prueba de 
Shapiro-Wilk, teniendo en cuenta que esta es la que se utiliza para lograr contrastar la 
normalidad de un agrupamiento de datos (p .180). 
 
Las pruebas fueron realizadas ingresando los datos obtenidos en el Software 
estadístico IBM SPSS Statistics 25 para analizar el Pre-test y Post-test de los 
indicadores de forma alternada, un análisis de información a la vez por indicador; 
teniendo en consideración las siguientes condiciones. 





𝐻0 = El diseño de un sistema web que no permite mejorar los procesos de control y 
gestión de ventas en el Minimarket Gandy Market en el distrito de Comas. 
 
𝐻𝑎
𝐸𝑉𝑎 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑤𝑒𝑏  
             𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 
𝐸𝑉𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑤𝑒𝑏 
              𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 
𝐻0= El diseño del sistema web no permite aumentar la eficacia en el proceso de ventas 
del Minimarket Gandy Market. 
 𝐻𝑎: 𝐸𝑉𝑎 ≥ 𝐸𝑉𝑑 
 
𝐻𝑎= El diseño del sistema web permite aumentar la eficacia en el proceso de ventas 
del Minimarket Gandy Market. 
 𝐻𝑎: 𝐸𝑉𝑎 < 𝐸𝑉𝑑 
 
Segunda hipótesis específica: El diseño del sistema web reduce el tiempo de atención 
al cliente del Minimarket Gandy Market. 
 
la prueba de Shapiro Wilk y será no paramétrica, en razón que la muestra es menor a 
50 (n<50). 
 
A continuación, se presenta la hipótesis general: 
 
= El diseño de un sistema web que permite mejorar los procesos de control y 
gestión de ventas en el Minimarket Gandy Market en el distrito de Comas. 
 
También presentamos dos hipótesis específicas: 
Primera hipótesis específica: El diseño del sistema web permite aumentar la eficacia 





𝑇𝑉𝑎 = 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑤𝑒𝑏 
             𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
𝑇𝑉𝑑 = 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑤𝑒𝑏 
               𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 
𝐻0
𝑎: 𝑇𝑉𝑎 ≥ 𝑇𝑉𝑑 
𝐻𝑎= El diseño del sistema web reduce el tiempo de atención al cliente del Minimarket 
Gandy Market. 
 𝐻𝑎: 𝑇𝑉𝑎 > 𝑇𝑉𝑑 
También el nivel de significancia se puede encontrar en otros autores como la región 
de error que es aceptada en la investigación.  
 
3.7. Aspectos éticos  
Así mismo toda información se guardará como confidencialidad para la competitividad 
del desarrollo del Minimarket y respetando su identidad, y no se vean involucrados con 





= El diseño del sistema web no reduce el tiempo de atención al cliente del 
Minimarket Gandy Market. 
 𝐻
Los autores de la presente tesis se comprometieron a no alterar la información del 
Minimarket Gandy Market y sea utilizada sólo para este fin, que no es más que el 
desarrollo de esta investigación, también los resultados de los cuestionarios que se 
realizaron no sean alterados. De igual manera los datos internos que el Minimarket 























INDICADOR: Nivel de Eficacia, en la Tabla: 20 se pueden observar claramente los 





La investigación está diseñada en dos etapas para la evaluación de la hipótesis según 
lo diseñado en el estudio Pre-experimental; la primera etapa se trata de realizar la 
prueba Pre-test, cabe indicar que esta consiste en recolectar la información a medir 
según sea los indicadores, todo esto se desarrolla antes de poner en marcha el sistema 
que se ha propuesto; la segunda eta consiste en el Post-test, que consiste la toma de 
la  información para hacer la medición de los indicadores ya estando en marcha el 
sistema, para que de esta manera poder observar si el fin con que se desarrolló el 
sistema es el esperado. 
Para poder lograr la comparación de los datos obtenidos en el Pre-test y Post-test, fue 
necesario someter los datos a un análisis minucioso con ayuda del Programa 
(Software estadístico) IBM SPSS Statistics V.25, a razón de establecer la prueba de 
normalidad, acorde al tamaño de la muestra y de esta manera poder comprobar la 
autenticidad o falsedad de la Hipótesis. 
Análisis Descriptivos, en la investigación fue aplicado el Sistema web para poder 
evaluar el Nivel de Eficacia y el Tiempo de venta, en razón a esto se desarrolló una 
primera prueba (Pre-test), esta dará origen a los datos iniciales para el indicador; Acto 
seguido de haber realizado esta actividad se puso en marcha la implementación del 
Sistema Web y ahora ya con el sistema en marcha hacer la recolección de los  datos 
nuevamente registrando el Nivel de Eficacia y el Tiempo de venta, para poder 
visualizar los resultados que se obtuvieron en estas mediciones se diseñó las tablas: 




Tabla 20: Medidas descriptivas del nivel de eficacia, previos y posteriores a la 













Figura  20: Nivel de Eficacia 
 
 
Para este indicador Nivel de Eficacia se puede observar que en la prueba Pre-test se 
obtiene un valor de 48.65%, siendo el resultado al realizar la prueba del Post-test un 
51.10%, así como se muestra en la Figura: 20, es así que podemos observar la




INDICADOR: Tiempo de Venta, en la Tabla: 21 se pueden observar claramente los 
resultados descriptivos de este indicador 
Tabla 21: Medidas descriptivas del Tiempo de venta, previos y posteriores a la 














Para este indicador Tiempo de Venta se puede observar que en la prueba Pre-test se 
obtiene un tiempo de 18’57’’ siendo el resultado al realizar la prueba del Post-test un 
tiempo.3’04’’, así como se muestra en la Figura: 21, es así que podemos observar la 
diferencia del Pre y el Post después de la ejecución del Sistema Web. 





Sig. < 0.05 Adopta una distribución no normal 





Análisis Inferencial - Prueba de normalidad, se procedió a efectuar las pruebas de 
normalidad en los indicadores nivel de eficacia y el tiempo de venta, mediante el 
método de Shapiro Wilk, en vista que la muestra es de 20 registros y es menor a 50, 
puesto que eso indica Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 376), fue necesario 
someter los datos a un análisis minucioso con ayuda del programa (software 
estadístico) IBM SPSS Statistics v.25, para un nivel de confiabilidad del 95% teniendo 
en consideración las siguientes condiciones: 
Sig. >= 0.05 Adopta una distribución normal 
Dónde:  
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
INDICADOR: Nivel de Eficacia, a fin de poder seleccionar de manera correcta la 
prueba de Hipótesis, la información fue sometida a la comprobación de su distribución, 
sobre todo si la información sobre el Nivel de Eficacia contaba con la distribución 
normal. 
Tabla 22: P. Normalidad del nivel de eficacia 
 
Como se puede observar en la Tabla: 22 como resultado de la prueba indican que el 
















Figura  23: Prueba de Normalidad-posterior 
 
es mayor a 0.05. de manera que el Nivel de Eficacia se distribuye normalmente. Para 
los resultados de la prueba Post-test nos muestran que el Sig. es igual a 0.090, 
observamos que el valor es mayor a 0.05. de manera que el Nivel de Eficacia se 
distribuye normalmente.  
Prueba de normalidad Nivel de Eficacia – antes de poner en ejecución el Sistema Web 




INDICADOR: Tiempo de Venta, a fin de poder seleccionar de manera correcta la 
prueba de Hipótesis, la información fue sometida a la comprobación de su distribución, 
sobre todo si la información sobre el Tiempo de Venta contaba con la distribución 
normal. 





Como se puede observar en la Tabla Nº 23 como resultado de la prueba indican que 
el Sig. del Tiempo de Venta para la prueba Pre-test fue de .43, observamos que el 
valor es mayor a 0.05. de manera que el Tiempo de Venta se distribuye normalmente. 
Para los resultados de la prueba Post-test nos muestran que el Sig. es igual a 0.05, 
observamos que el valor es igual a 0.05. de manera que el Tiempo de Venta se 
distribuye normalmente.  
























Figura  25: Prueba de normalidad-Después 
Hipótesis General 
¿el diseño e implementación de un sistema web permitirá mejorar los procesos de 
control y gestión de ventas en el Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de 
comas? 
Hipótesis Específica 01 
¿El sistema web permitirá aumentar la eficacia en el proceso de ventas en el 
Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de comas? 
Hipótesis Específica 02 
Hipótesis de investigación 
 
HIPÓTESIS 
¿El sistema web permitirá reducir el tiempo y agilizar el proceso de atención y gestión 
en el Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de Comas? 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 
¿El sistema web permitirá aumentar la eficacia en el proceso de ventas en el 
Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de Comas? 







NEPVs : Nivel de Eficacia en el proceso de ventas sin sistema. 
NEPVi  : Nivel de Eficacia en el proceso de ventas con implementación del sistema. 
 
H0: El sistema web no permitirá aumentar la eficacia en el proceso de ventas en el Minimarket 
“GANDY MARKET” en el distrito de comas. 







Figura  26: Nivel de Eficacia 
Se puede llegar a la conclusión según la Figura: 26 el incremento es notorio al 
momento de realizar las comparaciones entre las medidas obtenidas. 
Se puede interpretar que no es necesario el sistema web para que este indicador 
mejore, el indicador trabaja mejor sin el sistema antes de ser implementado. 
 
Ha: El sistema web no permitirá aumentar la eficacia en el proceso de ventas en el Minimarket 
“GANDY MARKET” en el distrito de Comas. 
Ha = NEPVs < NEPVi 
Se puede interpretar que es necesario el sistema web para que este indicador mejore, 
el indicador trabaja mejor con el sistema implementado. 
 
Para este indicador Nivel de Eficacia se puede observar que en la prueba Pre-test se obtiene 
un valor de 48.65%, siendo el resultado al realizar la prueba del Post-test un 51.10%, así como 






































Según lo obtenido en el resultado contrastado en la hipótesis que fue realizado en la 
prueba de normalidad, La prueba T-Student fue aplicada a razón que la información 
obtenida en la investigación (Pre y Post-test) posee una distribución normal. Para T su 





























Figura  27: Región de rechazo 
 
Según la tabla de distribución de T-Student, el valor para t = -2.164 siendo este menor 
que -1.725, encontrándose ubicado en la parte de rechazo de la hipótesis nula. Es así
 que se objeta la hipótesis nula, dando pie a lograr ser aceptada nuestra hipótesis
 alterna con un 95% de confianza. Además, el valor que se obtuvo para T, tal como se
 puede apreciar en la Figura: 27, se encuentra ubicada en zona de rechazo, cabe decir
 que Sistema Web logra incrementar el Nivel de Eficacia en el proceso de ventas en el




Hipótesis de investigación  
Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de comas. 
H0 = TVPs > TVPi 
Se puede interpretar que no es necesario el sistema web para que este indicador 
mejore, el indicador trabaja mejor sin el sistema antes de ser implementado. 
 
Ha: El sistema web permitirá reducir el tiempo de Venta en el proceso de ventas en el 
Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de comas. 
Ha = TVPs < TVPi 
Se puede interpretar que es necesario el sistema web para que este indicador mejore, 
el indicador trabaja mejor con el sistema implementado. 
 
Para este indicador Tiempo de Venta se puede observar que en la prueba Pre-test se 
obtiene un tiempo de 18’57’’ siendo el resultado al realizar la prueba del Post-test un 








Figura  28: Tiempo de Venta 
¿El sistema web permitirá reducir el tiempo y agilizar el proceso de atención y gestión 
en el Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de Comas? 
INDICADOR: Tiempo de venta 
 
Hipótesis estadísticas 
TVPs : Tiempo de Venta en el proceso de ventas sin sistema. 
TVPi  : Tiempo de Venta en el proceso de ventas con implementación del sistema. 
 



































Se puede llegar a la conclusión según la Figura: 28, el decremento es notorio al 
momento de realizar las comparaciones entre las medidas obtenidas. 
Según lo obtenido en el resultado contrastado en la hipótesis que fue realizado en la 
prueba de normalidad, La prueba T-Student fue aplicada a razón que la información 
obtenida en la investigación (Pre y Post-test) posee una distribución normal. Para T su 





















Figura  29: Tabla de distribución de T-Student 
 
 
Según la tabla de distribución de T-Student, el valor para t = 11.9343 siendo este mayor 
que 1.725, encontrándose ubicado en la parte de rechazo de la hipótesis nula. Es asi 
que se objeta la hipótesis nula, dando pie a lograr ser aceptada nuestra hipótesis 
alterna con un 95% de confianza. Además, el valor que se obtuvo para T, tal como se 
puede apreciar en la Figura: 29, se encuentra ubicada en zona de rechazo, cabe decir 
que Sistema Web logra reducir el tiempo y agilizar el proceso de atención y gestión en el 

































Así mismo Zalazar Briones Evelyn Roció quien desarrollo la tesis “sistema informático 
en el proceso de control de mantenimiento de vehículos de la sub-área de transportes 
de la Corte Superior de Justicia de Lima”, llego a concluir que el sistema informático 
mejoro su tiempo de duración del mantenimiento una cantidad 101.6 minutos 
reduciendo un 12%. 
  
En la investigación realizada para el análisis de los indicadores Nivel de Eficacia y 
Tiempo de venta, se puede comprobar que la implementación de un sistema web ha 
logrado mejorar los niveles esperados según los indicadores estudiados siendo así el 
indicador Nivel de Eficacia subió de un 48.65% a un 51.10% logrando subir este 
indicador en un 2.45% solo en 15 días, así que se puede entender que con el pasar 
de los días el incremento se mayor. 
Así mismo Zalazar Briones Evelyn Roció quien desarrollo la tesis “sistema informático 
en el proceso de control de mantenimiento de vehículos de la sub-área de transportes 
de la Corte Superior de Justicia de Lima”, llego a concluir que el sistema informático 
mejoro su Nivel de Eficacia de 0.69% a 0.89% teniendo un aumento en un 22%. 
El indicador Tiempo de Venta también se ve afectado con la implementación del 
sistema web ya que logra obtener la reducción del tiempo de 18’58’’ paso a ser de 
3’05’’ logrando una atención más rápida y optima en el Minimarket al momento de 
realizar la venta, logrando realizar una venta rápida y precisa. 
El resultado que se obtuvieron en la investigación deja probado que el uso de las 
herramientas tecnológicas permite agilizar los procesos manuales, confirmando de 
esta manera que el sistema web para control y gestión de ventas del Minimarket 
“GANDY MARKET” en el distrito de Comas, incremento su nivel de eficacia y logro 
























En la presente investigación se concluye:  
SEGUNDO: se concluye que la implementación del Sistema Web logro disminuir el 
tiempo de venta 15.96 minutos, pasando de 18’58’’ a 3’.04’’ siendo este considerado 
como un tiempo estándar que durara la venta al momento de la atención.  
TERCERO: Se concluye que el sistema web para control y gestión de ventas del 
Minimarket “GANDY MARKET” en el distrito de Comas, 2021. Logro cumplir los 
objetivos que fueron trazados al inicio de la investigación aumentando la eficacia y 











PRIMERO: se concluye que la implementación del Sistema Web logro incrementar el 























Para con la empresa 
● Se recomienda una continua capacitación al personal que opera el sistema 
implementado. 
● Se recomienda una reorganización de los productos dentro del Minimarket 
para sea de fácil búsqueda para el cliente. 
● Se recomienda que la siguiente investigación sea basada en tecnología móvil. 
● Realizar un estudio de mercado para buscar nuevas ubicaciones para la 








● Se recomienda que invierta en la compra de equipos de cómputo de última 
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Anexo 7 . Metodología de desarrollo en Scrum 
 































Etapa de Inicio 







RECURSOS DE HARDWARE 
 




RECURSOS DE SOFTWARE 
 








Definiendo los Requerimiento 
 























Figura  30:  Cuadro de Actividades (Bizagui) 
 
 Etapa de Ejecución 
 
Tabla 35: Desarrollo Sprint 1 
SPRINT Nº  1 
Fecha Inicio 01/03/2021 
Fecha Final 22/03/2021 
Módulo Historia de Usuario Prioridad 
Tiempo 
Estimado 
MBD Creación de Base de Datos Alta 15 días 
ML Acceso al Sistema (Login) Alta 7 días 
 
 






















































































Tabla 39: Desarrollo Sprint 2 
SPRINT Nº  2 
Fecha Inicio 23/03/2021 
Fecha Final 05/04/2021 
Módulo Historia de Usuario Prioridad 
Tiempo 
Estimado 
MV Mantenimiento ventas Alta 7 días 
MPS Mantenimiento Productos/servicios Media 7 días 
 
 
Total 14 días 
 






































Tabla 43: Desarrollo Sprint 3 
SPRINT Nº  3 
Fecha Inicio 06/04/2021 
Fecha Final 20/04/2021 
Módulo Historia de Usuario Prioridad 
Tiempo 
Estimado 
MC mantenimiento clientes Media 14 días 


















































Tabla 47: Desarrollo Sprint 4 
SPRINT Nº  4 
Fecha Inicio 21/04/2021 
Fecha Final 04/05/2021 
Módulo Historia de Usuario Prioridad 
Tiempo 
Estimado 
MCS mantenimiento compras Media 7 días 
MI mantenimiento inventario Media 7 días 
    Total 14 días 
 


























































Tabla 51: Desarrollo Sprint 5 
SPRINT Nº  5 
Fecha Inicio 05/05/2021 
Fecha Final 19/05/2021 
Módulo Historia de Usuario Prioridad 
Tiempo 
Estimado 
MCD Mantenimiento Contabilidad Media 7 días 
MCR Crear Reportes Media 7 días 
    Total 14 días 
 

















































Tabla 55: Acta de Cierre del Proyecto 
 






































Dominio – Empresa: GoDaddy 
  .online = https://mi.gandymarket.online 
 
Características: 
● Con los dominios registrados de más de 82 millones, somos el líder mundial y 
sabemos cómo cuidar tus dominios.  
● Transfiere tu dominio de manera rápida, automática y segura, para que 
puedas estar en marcha rápidamente. La transferencia de dominio se hace en 
segundo plano, por lo que no interfiere con tu trabajo diario. 
● Supervisamos todos tus dominios en tiempo real para garantizar que tus 
páginas web siempre estén funcionando. 
Anexo 10. Servicio de hosting compartido – empresa: bluehosting 
 
● Espacio en disco: Ilimitado.  
● Transferencia de datos: Ilimitado.  
● Sitios web: Ilimitado.  
● Memoria RAM dedicada: 2GB.  
● Cuenta de correo: Ilimitado.  
● SSL Gratuito let´s Encrypt: HTTPS://.  
● Bases de datos: Ilimitado.  
● Protección y eliminación de malware: 5 sitios. 
● Inodos: Ilimitado. 
● Base de Datos: MySQL, PostgreSQL.  
● Programación: PHP 5 o posterior, FLASH, CRON JOB 
● Panel cPanel: Incluido. 
● No estás limitado a .com. Elige entre varios tipos de nombre de dominios en 
múltiples idiomas y extensiones, así como una útil asistencia técnica humana 
donde quiera que estés.
